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5. Сокращение простоев оборудования. 
Если производственная мощность предприятия используется недостаточно полно, это приводит 
к увеличению доли постоянных издержек, росту себестоимости, снижению прибыльности. Поэто-
му в процессе анализа необходимо установить, какие изменения произошли в производственной 
мощности предприятия, насколько полно она используется и как это влияет на себестоимость, 
прибыль, безубыточность и другие показатели. Рациональное использование полученной инфор-
мации обеспечит стабильное функционирование предприятия в условиях конкурентного рынка. 
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Положительные результаты деятельности организации, прежде всего, зависят от эффективного 
использования всех элементов производства, в т.ч. краткосрочных активов. Состояние кратко-
срочных активов и их использование оказывает значительное влияние на качество выпускаемой 
продукции и ритмичность работы организации, процесс производства и  финансовую устойчи-
вость экономического субъекта. Интенсивное и эффективное использование краткосрочных акти-
вов играет значительную роль в обеспечении бесперебойной работы предприятия и повыше-
нии его прибыли, в том числе налогооблагаемой как источника формирования доходов государ-
ственного бюджета [1, с.90]. При низком уровне краткосрочных активов производственная дея-
тельность не поддерживается должным образом и, как следствие, – возможная потеря ликвидно-
сти, сбои в работе предприятия и сокращение его прибыли. Значительный рост их величины при-
водит к наращиванию временно свободных активов, росту издержек финансирования и ослабле-
нию финансовой устойчивости организации. Поэтому каждый субъект хозяйствования стремиться 
оптимизировать состав и структуру краткосрочных активов с проекцией на рост прибыли и рента-
бельности.  
Для оценки эффективности использования краткосрочных активов в организациях рассчиты-
вают коэффициент оборачиваемости и период оборачиваемости. В таблице 1 представлены значе-
ния коэффициента оборачиваемости и периода оборачиваемости на ОАО ”Пинский мясокомби-
нат“ за 2015–2018 гг. 
 
Таблица 1. – Показатели эффективности использования краткосрочных активов на ОАО ”Пинский 
мясокомбинат“ за 2015–2018 гг. 
 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В условиях снижения 
периода оборачивае-
мости на 1 день 
Выручка от реализации, тыс. руб. 112666 126404 144752 156334 156334 
Среднегодовая сумма  
краткосрочных активов, тыс. руб. 
22656 29546 36921 44566 44124,74 
Период оборачиваемости, дня 72,39 84,15 91,82 102,62 102,62-1=101,62 
Коэффициент оборачиваемости, 
оборотов 
4,97 4,28 3,92 3,51 
   
      
 3,543 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 9477 14232 13157 13157 13157 
Рентабельность продукции, % 9,18 11,54 10,90 9,19 9,19 
Примечание–Источник: собственная разработка 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ на протяже-
нии анализируемого периода наблюдалось уменьшение количества оборотов и увеличение перио-
да оборачиваемости: за 4 года коэффициент оборачиваемости сократился с 4,97 до 3,51, вслед-
ствие чего  период оборачиваемости увеличился на 30 дней. Такая тенденция свидетельствует о 
том, что на предприятии необходима работа, направленная на разработку и внедрение комплекса 
мер по сокращению периода  оборачиваемости краткосрочных активов и повышение эффективно-
сти их использования. 
Проведём расчёт, на основании которого определим результативность от уменьшения периода 
оборачиваемости на один день в условиях результатов деятельности организации в 2018 году 
(таблица 1). Так, снижение периода оборачиваемости на один день позволяет при сохранении фак-
тической выручки в размере 156334 тыс. руб. и получении прибыли в сумме 13157 тыс. руб. со-
кратить потребность в краткосрочных активах с 44566 тыс. руб. до 44124,74 тыс. руб.  
В таблице 2 представлен расчёт экономического эффекта от уменьшения периода оборачивае-
мости на один день, проявившийся в увеличении выручки и прибыли от реализации. 
 
Таблица 2. – Расчёт экономического эффекта на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ в результате  
ускорения оборачиваемости краткосрочных активов 
 
Показатель Порядок расчёта Расчёт 
Период оборачиваемости, дня                102,62-1=101,62 
Коэффициент оборачиваемости, 
оборотов 
       
   
      
 
   
      
      
Экономический эффект (изме-
нение суммы краткосрочных 
активов), тыс. руб. 
   
  
   
      
      
   
 (  )          
Изменение выручки, тыс. руб.            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       
(44566-434,26)*(3,54-3,51)= 
=1323,95 
Изменение прибыли от реализа-
ции, тыс. руб. 
           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      
        
(44566-434,26)*(3,54-3,51)* 
*0,093=130,14 
Изменение рентабельности про-
дукции, п.п. 
          
            
      
 
     
      
  
                
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Приведённый в таблице 2 расчёт свидетельствует, что при уменьшении периода оборачиваемо-
сти краткосрочных активов на один день возможно увеличение коэффициента оборачиваемости с 
3,51 до 3,54 оборота. В результате, относительное высвобождение средств составит 434,26 тыс. 
руб., сумма выручки от реализации увеличится на 1323,95 тыс. руб., прибыли – на 130,14 тыс. 
руб., а рентабельность продукции – на 0,09 п.п.  
Представленный расчет доказывает актуальность практической реализации мероприятий, поз-
воляющих повысить эффективность использования краткосрочных активов на ОАО ”Пинский мя-
сокомбинат“, к которым  можно  отнести: 
1. Рациональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в результате 
внедрения энергоэффективного компрессора, замены люминисцентных ламп на светодиодные, 
внедрение дифференцированного учёта расхода топлива, внедрение безотходного производства, 
поиск более дешевого сырья. 
2. Совершенствование организации основного производства: внедрение прогрессивной техники 
и технологии, улучшение качества инструментов, развитие стандартизации. 
3. Улучшение работы с поставщиками: приближение поставщиков сырья и материалов, умень-
шение интервала между поставками, использование прямых длительных связей с поставщиками–
основными партнёрами. 
Таким образом, краткосрочные активы являются необходимым элементом обеспечения произ-
водственного процесса на предприятия. При этом важная роль отводится эффективному их ис-
пользованию, что позволит обеспечить рост прибыли и рентабельности. Оценка использования 
краткосрочных активов на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2015–2018 гг. выявила замедление 
коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов и увеличение периода их оборачиваемо-
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сти. В связи со сложившейся ситуацией предлагается ряд мероприятий (рациональное использова-
ние сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, внедрение прогрессивной техники и техноло-
гии, уменьшение интервала между поставками и др.), позволяющих улучшить качественные ха-
рактеристики использования краткосрочных активов. Детальный расчет показал, что в результате 
сокращения периода оборачиваемости лишь на один день предприятие может увеличить выручку   
на 1323,95 тыс. руб., прибыль – на 130,14 тыс. руб., рентабельность продукции – на 0,09 п.п.   
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На современном этапе развития промышленность Республики Беларусь функционирует в усло-
виях нехватки природных ресурсов и остро реагирует на изменение структуры имеющихся факто-
ров производства. Данный факт не позволяет нашей стране идти по экстенсивному пути развития, 
а успех интенсивного пути обусловлен, прежде всего, инновационной деятельностью на предпри-
ятиях. А инновационное развитие выступает как важнейший фактор экономического роста хозяй-
ствующих субъектов, обеспечивая стратегически конкурентными преимуществами на рынке. 
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование результатов 
научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения 
качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовле-
ния с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках. 
В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность (НТД), тесно свя-
занная с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во 
всех областях науки и техники [2]. 
Данные на 2018 год показывают, что удельный вес отгруженной инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции промышленности Беларуси составляет всего 18,6%, что 
больше чем в 2017 г. на 1,2 процентных пункта (согласно Государственной программе инноваци-
онного развития на текущую пятилетку, к 2020 году инновационная продукция в общем объеме 
отгруженной промышленной продукции должна составить 21,5%.) [1]. 
Существенные изменения в удельном весе отгруженной инновационной продукции на 2018 год 
по сравнению с 2017 достигается за счёт того, что в Республике Беларусь существует всесторон-
няя поддержка инноваций, несмотря на наличие ряда причин, препятствующих эффективным ин-
новациям: высокий риск инноваций, сложное финансовое положение многих предприятий, высо-
кий уровень физического и морального износа основных фондов предприятий и следствия низкого 
инновационного потенциала организаций. 
Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные об основных показателях инновационной дея-
тельности организаций промышленности. 
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